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República del Ecuador.-Rectorado de la Universidad del Azuay-Cuenca, 
Mte20deI89I.
Sr. Bibliotecario:
Al separarme del Rectorado, creo de mi deber comunicar á U. que han 
llegado en esta ciudad el tomo T del Diccionario enciclopédico espafiol 
■encano y la importante obra de Wagner, química industrial y agrícola en tres 
lomos, que había negociado con la casa de D. Ramón Papaseit y C*, el primero 
por $ 10 y la segunda por $ 15.
Sírvase U. agregar estas obras al inventario y distribuirlas en los 
■MUogos respectivos.
Dios guarde á U.
Juan Bautista Vázquez.
CATALOGO DE ARTES Y OFICIOS
A.
N°. de orden. Tablas.
1 Abejas (Tratado de las), por D. José de Hidalgo Tabla­
da.- Madrid, 1875, I L en 8o............................................. 249
2 Administración (Tratado de) y contabilidad rural, por
D. José de Hidalgo Tablada.-2* edic., Madrid,
1875, I L en 8o.......................................................................... 249
3 Agricultura general, de Gabriel Alonso de Herrera.-
Madrid, I8I8-I9, 4 t. en 8o................................................. 151
4 Agricultura [Programa de], por D. Julián López
Catalán.- Barcelona, 1874, I t. en 12°............................... 250
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5 Agricultura [Tratado de] moderna, porD. Gumercin-
do Vicuña.- Madrid, 1877, 2 t. en 4o..................................
6 Agricultura (Nociones de), por D. Mariano Tortosa
y Picón.-4* edic., Barcelona, 1886, I t. en 8o 
(pasta tela)...............................................................................
7 Agricultura [Lecciones de], por B. A. R..- Madrid,
1887, I t. en 8o. [pasta tela]................................................
8 Annales (Nouvelles de la) construction, par Oppermann
Baudrey et Cíe,. Editeurs.- París, 21 cuadernos, 
12 del aflo de 1890, y del 9 afio de 1891, en 
4o mayor rustica (suscripción) ...............................................
9 Annales de mines, [Sin autor] 6* y 7* série.- Pa­
rís, 1870-78, 27 t. en 8o........................................................
257
10 Anales des ponts et chaussées, Dunod' Eiteur, 13 L
del afio de 1890; y 6 del afio de 1891, 19 t. en
8°rústica. [suscrición] ................................................................
11 Appareil et construction des ponts biais, par M.
Graeff.- lo* edit, París, 1867, I L en f. mayor..............
12 Architecture (Etudes de) civile, par Mandar.- 9*
edit., París, 1826, I t. en f. m.....................................
13 Architecture (Traité de), parAf. Léonce Reynaud.-
4* edit, París, 1875-78, 2 t. en 4o y 2 at­
las en f. m......................................................................
14 Arquitectura [Tratado de] ó guía del arquitecto
práctico, por M. Toussaint de Sens.- Madrid, 
1881, 3 t. en 12° .......................................................................
15 Assainissement (Traité de) industriel, par M. Char­
les de Freycinet.- París, 1870, texto y atlas 
en 8o.................................................. ...........................................
16 Assainissement (Principes de L') des Villes, par M.
Charles de Freycinet.- París, 1870, texto y at­
las en 8o.................................................................................
17 Art. (Pratique de L') de construiré Mafonneire, par
J. CZaudeZ.-5* edit., París, 1880, I t. en 8o......................
B.
18 Bellas [Las] artes, por D. José de Manjarres.- Bar­
celona, 1875, I t. en 8o...........................................................
c.
19 Charpenterie (Traité de 1' art de la), par A R.
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Emy.- París, 1869-70, 2 t. en 4o. m............................... 261
20 Chatpenterie [Elements de] métallique, par A. R.
Emy et L. A. Barré.- 2‘ edit., París, 1873,
texto en 4o y atlas en f...........................................................261 y
254
21 Chemins de fer, (Tramité complet des), par C. A.
Opperman.- París, 1873, testo y atlas en 4o........................ 261
22 Chemins de fer, par E. Villevert.- París, 1866, I
t. en 4o......................................................................................... 260
23 Chimie (Traité de) technologique et industríelle,
par Fr. Knapp.- París, 1870, 2 L en 4o........................... 258
24 Chimie (Précis de) industríelle. par A. Payen.-6*
edit., París, 1877-78, 2 L y atlas en 8o...................... 258
25 Chimie (Traité de) genérale, analytique, industríelle,
et agricole, par J. Pelouze E. A. Fremy.- París, 
1865, 6 t. en 7 vol. en 8o............................................. 258
26 Code des ponts et chaussées et des mines, par Th.
Ravinet.- París 1829-40, 8 t. en 8o...................................... 256
27 Conduite et distríbution des eaux, par J. Dupuit.-
Paris, 1865, texto y atlas en 4o............................................ 260
28 Comptabilité (Cours de) et économic industríelle, par
M. F. Julien.- [Autógrafo] Aix, 1890, I t. 
en 4o.............................................................................................. 259
29 Coupe (Traité spécial de) des pierres, par J. P.
Douliot.-10* edit., París, 1869, texto y atlas 
en 4o.............................................................................................. 260
30 Cultivo [Tratado completo del] de árboles y arbus­
tos frutales, por D. Buenaventura Aragó.- Ma­
drid, 1874, I t. en 8o..................................................... 252
31 Cultivo (Tratado del), del olivo en España y mo­
do de mejorarlo, por D. José de Hidalgo Ta­
blada.- 2* edic., Madrid, 1870, I t. en 12°........................... 249
32 Cultivo (Tratado del) de la vid en España, y mo­
do de mejorarlo, por D. José de Hidalgo Ta­
blada.- 2* edic.,Madrid, 1870, I t. en 12°............................... 249
33 Curso de corte del Sastre de París, por F. Lande-
véze.- París, (sin fecha), I t. en 8o. y atlas 
en 4o.............................................................................................. 252
D.
34 Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería
é industrias rurales, porD. M. López Martí­
nez.- Madrid, 1885-89, 8 t. en 8o........................................... 251













ral, por D Agustín Estéban Collantes.- Madrid, 
1885, 7 t. en 4o.................................................................
Diccionario de artes y manufacturas, de agricultura, 
de minas etc., por D. Francisco de P. Mella­
do.- París, 1856-56, 4 t. en 4o........................................
Diccionario de artes, oficios, economía industrial y
mercantil, por D. J. Bermudez de Castro.- Pa­
rís. 1844-45, t t. en 12°....................................................
Diccionario industrial, por D. Eugenio Lacroix.- 
París, [sin fecha] 2 L en 12°................................................
Diccionario de materia mercantil, industria y agrí­
cola, por D. José Oriol Ronquillo.- Barcelona, 
1851-57, 4 t. en 8o..................................................................
Dictionnaire des arts et manufactures et de 1' agri- 
culture. par M. Ch. Laboulaye.- 6* edit., Pa­
rís, 1880, 4 t. en 4o......... ¡...............................................
E.
Equilibre (Traité de L') des voutes et de la cons- 
truction des ponts en ma^onnerie, par J. Du- 
puit.-París. 1870, texto y atlas en 4o......................................
F.
Fabricación (Tratado de la) de aguardientes, por 
D. Francisco Balaguer y Primo.- Madrid, 1873,
I t. en 8o..................................................................................
Fabricación (Tratado de la) de vinos en España y
el estranjero, por D. José de Hidalgo Tabla­
da.-2* edic., Madrid, 1871, I t. en 8o..........................
G.
Geología agrícola, por D. Juan Vilanova y Pie- 
ra.- Madrid, 1879, I L en 4o..................................................
Guía práctica de labradores, hortelanos, jardineros 
y arbolistas, por D. José García Sanz.-3* edic.,
Madrid, 1865, 2 t. en 12°................................................
I.
Ingerto (Tratado del), por Claudio Boutelou.- Ma­
drid, 1817, i t. en 8o................................................................
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M.
47 Machines agricoles, par M. Hervé Mangón.- París,
1875, texto y atlas en 4o......................................................... 261
41 Maniobras de Artillería, [Sin autor] .-París, 1848, 
atlas en f..................................................................................... 222
49 Manual de albafiilería, por D. Fulgencio Bartueso
y Balarga.- París, 1873, I t. en 12°.................................. 248
50 Manual de aceites y jabones, por Julio Rossiguen.-
3* edic., París, 1878, I t. en 12°....................................... 248
51 Manual de agricultura y ganadería mejicanas, por
D. J. Pérez Gallardo.- 4* edic., París, 1870, I 
L en 12°........................................................................................ 248
52 Manual de agrología, por D. A. de Burgos.- París,
1860, I t. en 12°........................................................................ 248
53 Manual de análisis de los vinos, por D. F. Bala-
guer y Primo.- 2* edic., Madrid, 1873, I 
L en 12°........................................................................................ 249
54 Manual de arquitectura, por D. Femando de Rójas.-
3* edic., París, 1874, I t. en 12°........................................ 348
55 Manual de barnices, por Julio Rossignon.- París,
1876, I t. en 12°........................................................................ 248
56 Manual del cervecero, por Lorenzo Campano.- París,
1869, I t. en 12°........................................................................ 248
57 Manual completo del herrero y cerrajero, por D.
Marcelino García López.- Madrid, 1880, I t. en 
12°. y atlas en 4o....................................................................... 252
58 Manual del cohetero y polvorista, por Julio Rossig­
non.- París, 1877, I t. en 12°......................................... 248
59 Manual del confitero y pastelero por D. Ceferino
Noriega. - París, 1872, I t. en 12°.................................... 248
60 Manual de construcción de caminos de hierro, por
D. Faustino Bastús.- París. 1865, I t. en 12°............ 248
(9 Manual práctico de la construcción de instru­
mentos y máquinas aratorias, por D. José de Hi­
dalgo Tablada.- 2* edic., Madrid, 1851, I t. 
en 8o.............................................................................................. 251
62 Manual del cultivo del algodón, por D. Joaquín Nom-
bela Pérez.- 2* edic., París, 1878, I t. en 12°............ 248
63 Manual del cultivo del añil y del nopal, por Julio
Rossignon.- París, 1859, I L en 12°....................................... 248
64 Manual del curtidor y del zurrador, por Lorenzo
Campano. - 2* edic., París, 1880, I t. en 12°............... 248
65 Manual de dibujo lineal, [sin autor].- París, 1877,1























Manual de enigmas logogrifos y charadas, [sin au­
tor] Madrid, 1864, I t. en 18°....................................
Manual del florista artificial, por Dña. Adela Bas- 
tús.- París, 1877, I t. en 12°............................................
Manual de fotografía, por D. José María Cortece- 
ro.- 2* edic., París, 1873, I L en 12° .............................
Manual del fabricante de velas, (sin autor, fecha ni 
lugar).- I t. en 12°...........................................................
Manual del fundidor de metales, por Ernesto de Ber- 
gue.- Madrid, 1879, I t. en 12°......................................
Manual del hojalatero y del lamparista, por Lorenzo 
Campano.- París, 1869, I L en 12°......................................
Manual de industrias, química inorgánicas, por D. 
Francisco Balaguer y Primo.-Madrid, 1878, 2 
t. en 12°.......................................................................................
Manual de juegos, por D. Carlos de Pravia.- París, 
1877, I t. en 12°........................................................................
Manual de laboreo de minas y beneficio de meta­
les, por D. Francisco de P. Hermosa.- 3a edic., 
París, 1871, I L en 12°...........................................................
Manual de lechería y fabricación de quesos, por Ju­
lio Rossignon.- París, 1870, I t. en 12°.........................
Manual de mágica blanca ó sea arte adivinatoria, 
(sin autor).- París, 1877, I t. en 12°.....................................
Manual de mecánica industrial, por E. V. de Pa­
réeles, (sin fecha ni lugar)-- I L en 12°...............................
Manual de meteorología popular, por D. Gumersindo 
Vicuña.-Madrid, 1880, I t. en 12°.........................................
Manual de música, escrito José Nombela.- París, 1875,
I t. en 12°...................................................................................
Manual del pintor, por Agustín Algarra.- 2a edic., 
París, 1875, I t. en 12a.....................................................
Manual del relojero, por Faustino Bastús.- París, 
1876, I t. en 12°......................................................................
Manual de Telegrafía eléctrica, por D. Manuel de 
Rico Sinobas.- París, 1877, I t. en 12°........................
Manual del tornero, por D. J. Nombela y Tobares.- 
París, 1862, I t. en 12°....................................................
Manuel de 1' ingéniur des ponts et chaussées, par 
A. Debauve.- París, 1873, 15 t. en 8o y 12
atlas en 4o...................................................................................
Meteriel (Voie) Roulant, par M. Ch. Couche.- Pa­
rís, 1867-68, 3 t. en 8o. y 3 atlas en f. obl..................
Mécanique [Coursde] apliquée aux constructions, 
par Eduard Collignon.- París, 1877, 2 t. en 8o...............
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|7 Métallurgie (Traité de), par M. L. B. Rivot.- Pa­
rís, 1871-73, 3 t. en 8o I atlas en 4o.......................... 259
0 Meteorología [La] aplicada á la agricultura, por el
Atate Josef Toaldo.- Segovia, 1876, I t en 8o................. 249
19 Modélles de dessins et de lavis, par Général Mo-
rin.- París, (sin fecha) 3 cuadernos, en f.......................... 262
N.
90 Navigation (Cours de) intérieure, par H. de Lagre- 
né.- París, 1869, texto y atlas en f....................................... 160
P.
91 Ponts et viaducs métalliques, par M. Regnauld.-
París, 1870, I t. en 8o, añas en 4o....................................... 360
92 Prados [Tratado de los] naturales y artificiales y
su mejora en España, por D. José de Hidalgo
Tablada.- 2* edic., Madrid, 1872, I t. en 12°.................... 249
93 Projections [Etudes de] d' ombres et de lavis, par
M. J. B. Tripón.- París, 1848, I L en 8o atlas 
en f................................................................................................. 260
(Continuará.)
